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r e s h m a n  D i r e c t o r y
1951-52
Published by 
The Student Senate 
of
The College of Wooster
PATRICIA ELLEN BLOSSER, Editor

N E W FACULTY
HOWARD BECKNELL 
Speech
WILLIAM H. GASS 
Philosophy
ROBERT M. CROWELL
Biology
HELEN KASLO 
History
BARRY N. FLOYD 
Geology
VICTOR J. KLOPP 
German
HOWARD M. MICKENS 
Music
ROBERT L. SCHRAUDT 
Economics
WILLIAM U. WALTON
Physics
NOT PICTURED j ERNEST Q. CAMPBELL Sociology I MARY P. O'KELLY Philosophy

1 NANCY LOIS ALLEN 
long Island City. N. Y. 
Wm. Cullen Bryant H. S. 
New York. N. Y.
Biology Major 
Dramatics. Art, 
Swimminq, Volley Ball, 
Modem Dance
2 ANNE ANDERSON 
Rockville Centre, N. Y. 
South Side High School 
? Major 
Sports. Choir 
Newspaper
4 JOANNE M. ATTERHOLT 
Cleveland Heights. Ohio 
Cleveland Hts. H. S. 
(Sociology Major 
Debating, Choir,
Journalism
S ELIZABETH JUNE 
BANDY 
South St. Paul, Minn. 
So. St. Paul H. S. 
Music Major 
Literature, Athletics
7 MARLEEN D. BENGEL (trans.) 8 JANET MARIE
Buffalo, New York 
t Bennett High School 
^University of Buffalo 
History Major 
Dramatics, Publications, 
^-.Athletics
BOLGARD 
Evanston, Illinois 
Evanston Twp. H. S. 
Sociology Major 
Music, Dramatics, 
Athletics, Riding
10 ELEANOR BOLLARD 
BRACKETT (trans.) 
Charleston, West Va. 
Lincoln School 
MBddlebury College 
Middlebury, Vt.
' Psychology Major 
Dramatics. Athletics
11 MARGARET ANNE 
BRACKIN 
Royal Oak, Michigan 
Pershing High School 
Detroit, Michigan 
English or History Major 
Dramatics, Band
13 ELIZABETH W. CASE (trans.) 14 BAYNE T. CHERAMI
-- Benxonia, Michigan 
Benxonia High School 
p Michigan State College 
,f East Lansing, Michigan 
? Major 
|  Dramatics, Journalism, 
‘ Athletics
Woodside, L. I.. N. Y.
Wm. Cullen Bryant H. S. 
New York, New York 
French, Psychology Major 
Dance, Choir, Athletics
3 LOIS ELIZABETH 
ARNEY 
Harrisburg, Pa.
John Harris High School 
Speech Major 
Dramatics, Athletics
6 FRANCES ELIZABETH 
BAUER 
Cincinnati. Ohio 
Western Hills H. S. 
Education Major 
Journalism. Dramatics, 
Athletics
9 JEAN LOUISE 
BONNELL 
Old Fort. Ohio 
Old Fort High School 
? Major
12 BARBARA ANN 
BREWSTER 
Livingston. N. J. 
Caldwell High School 
Art Major
Journalism, Glee Club, 
Athletics
15 VIRGINIA SUE CLARK 
Wadsworth, Ohio 
Wadsworth High School 
Religion Major 
Journalism

16 MARGARET F. CLOSE 17 CAROL JOANNA COBB 18 CAROLYN SUE
Wilkinsburg, Pa. 
Wilkinsburg H. S. 
Christian Ed. Major 
Choir, Athletics
Rochester, New York
English Major 
Journalism
COMSTOCK 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Biology Major 
Journalism
19 SHIRLIE CLAIRE COX 
Seville, Ohio 
Seville High School 
Music Education Major 
Band, Orchestra
22 PRISCILLA RUTH 
DAMES 
Rochester, New "York 
Monroe High School 
Sociology Major 
Choir, Athletics,
Music
25 SYLVIA JEAN DICK 
Ashland, Ohio 
Ashland High School 
Pre-nursing Major 
Choir, Athletics
28 MARGARET ROBERTA 
DOUGHTY 
Tracy, California 
Tracy High School.
? Major 
Athletics
20 MARTHA MILLIKEN 
CROW 
Loudonville, Ohio 
Loudonville H. S.
Art Major 
Athletics, Dance
23 HELEN CATHERINE 
DAVIS
Cleveland, Ohio 
Laurel School 
? Major 
Athletics, Music
26 SYLVIA DIETRICH 
Princeton, N. J.
Princeton H. S.
History, Sociology Major 
Music, Athletics,
WF
21 MARY FINLEY CROW 
Loudonville, Ohio 
Loudonville H. S.
English Major 
Art, Journalism,
Dance, Athletics
24 ALICE DEMMLER 
Kewanee, Illinois 
Kewanee H. S.
? Major 
Choir, WF
27 RUTH ANNE DITTMAN 
Waynesburg, Pa. 
Waynesburg H. S.
? Major
Music, Journalism,
Dramatics
29 JANICE LOU DOUGLAS 30 FRANCES H. DUPCAK 
Dalton, Ohio Cleveland, Ohio
Dalton High School James Ford Rhodes H. S.
Speech Major Education Major
Music, Athletics Music, Athletics
43 44
31 ELIZABETH J. FAWCETT 32 MARGARET H. FINDLAY 33 JANE C. FLEISHMAN 
Pittsburgh, Pa. Honeoye Falls, N. Y. Oil City, Pa.
Mt. Lebanon H. S. Honeoye Falls Central Baldwin School
Mt. Lebanon, Pa. Math. major Bryn Mawr, Pa.
Religion major 
Choir, dramatics, 
athletics
major 
Music, athletics English major 
International affairs, 
athletics
34 DOROTHY P. FOUST 
(trans.)
Washington, Pa.
E. Washington H. S.
Thiel College 
Greenville, Pa.
Speech major 
Dramatics, athletics
35 JUDITH H. FOWLE 
Morristown, N. J. 
Morristown H. S.
Music major 
Choir, athletics
36 MARLENE E. FRAY 
Steubenville, Ohio 
Steubenville H. S.
School music major
37 ISA LAURIE FREEDMAN 38 ELEANOR E. FULLERTON 39 MARJORIE J. FULLERTON
Crafton, Pittsburgh, Pa. Beaver Falls, Pa.
The High School of Commerce Beaver Falls H. S. 
New York, New York Sociology major
Science major 
Music, athletics, 
riding
Kalamazoo, Mich. 
Kalamazoo H. S. 
? major 
Music, athletics
40 JOAN LOUISE 
GEBHARDT
Snyder. New York 
Easton High School 
Music major 
Art. choir, journalism 
athletics
41 BARBARA L. GHORMLEY 42 NANCY KAY GIMBER
Partridge, Kansas 
Partridge H.S. 
Math, major 
Music, athletics
North Girard, Pa. 
Rice Ave. Union H. S. 
Sociology major
43 MARGARET D. GRIBBEN 44 JOY HADAWAY
Bellevue. Pittsburgh, Pa. 
Bellevue H. S.
? major
Dramatics, choir, 
athletics
Elyria, Ohio 
North Ridgeville H.S. 
North Ridgeville, Ohio 
Speech major 
Dramatics, journalism
45 ELLEN HAMMAR 
Rochester, New York 
John Marshall H. S. 
Sociology major 
Dramatics, music, 
athletics
59
46 MARCIA HARPER 
Coraopolis, Pa. 
Coraopolis H. S.
Speech major 
Radio, dramatics, 
athletics, journalism
47 NANCY HARRIS 
Clifton, Ohio 
Cedarville H. S.
? major 
Music, athletics
48 KATHLEEN J. HATFIELD 
Ottumwa, Iowa 
Ottumwa High School 
English major 
Dramatics, journalism, 
athletics
49 LEILA SUTPHEN HAZEL 50 NETTIE JEAN HEIDY
Fan wood, New Jersey 
Scotch Plains H. S. 
English major 
Dramatics, journalism
Dellroy, Ohio 
Dellroy High School 
English major 
Music
51 ANN LOUISE HILL 
Earlville, Illinois 
Earlville H. S.
Music major 
Choir, dramatics, 
athletics
w 52 JANET LEE HITCHCOCK 53 PATRICIA ANN HORN
I4ma, Ohio 
Uma Central H. S. 
^  Liberal arts major 
~ Dramatics, choir, 
athletics
55 DORIS E. HUBER 
Dayton, Ohio 
Fairmont HJ5. 
Education major 
Music, athletics
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S. 
Music major 
Athletics
56 BETTY ANN HUGHEY 
Bradford, Pa.
Bradford Sr. H. S.
Sociology, psychology major 
Glee club, dramatics, 
athletics
54 KATHLEEN HOWE 
Ponca City, Oklahoma 
Ponca City H.S.
? major
Music, dramatics
57 JOANNE CAROL HUNKE 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H.S.
? major
Choir, dramatics,
WF
SB—NANCY JEAN HUNTER"" 59—ROSE MARIE HUSNEY" 60—PAULA JEAN HYKES
Akron, Ohio 
** John R. Buchtel H. S. 
Psychology major 
Music, dramatics
(trans.) 
Rochester, New York 
Monroe High School 
Grove City College 
Grove City, Pa. 
Biology major 
Choir, V/F, athletics 
modem dance
Lakewood, Ohio 
Dormont High School 
Dormont, Pa. 
Psychology major

61 ELLYN PALMER JONES 
Princeton, New Jersey 
Princeton High School 
Pre-med. major 
Choir, publications, 
athletics
64 SUE KELLER 
Weirton, West Virginia 
Weir High School 
Education major 
Dramatics, student 
government
Ithaca, New York 
Northfield School 
7 major
Dramatics, music 
athletics. YWCA
70 MARY LOU LEMKE 
Shaker Heights. Ohio 
Shcdcer Heights High 
Speech major 
Choir, athletics
73 BEVERLY J. LINDHOLM 
Manila, Philippines 
Princeton High School 
Princeton, N. J.
English major 
Choir, journalism, 
debate
62 MARY E. JORDAN 
(trans.)
Philadelphia, Pa.
Baldwin School 
Mt. Holyoke College 
South Hadley, Mass.
Math, major
Music, dramatics, debating, 
athletics
65 M. ANNETTE KERR 
Ford City, Pa.
Ford City High 
English major 
Publications, student 
government, dramatics
Knox, Pennsylvania 
White Memorial High 
Psychology major 
Choir, publications
71 ERLA JEAN LEWIS 
Ravenna, Ohio 
Ravenna High School 
History major 
Dramatics, music, 
athletics
74 BETTY ANN LINDSEY 
Amarillo, Texas 
Amarillo Senior High 
PhyBics major 
Music
63 MARY RUTH KADERLY 
New Philadelphia, Ohio 
New Philadelphia Senior High 
Speech major 
Choir, dramatics, 
athletics
66 CYNTHIA R. KIMBER 
Cincinnati, Ohio 
W alnut Hills High 
Chemistry major 
Music, athletics
69 JANET ELIZABETH LEA 
Fredericksburg, Ohio 
Fredericksburg H. S.
Speech major 
Music
72 JOYCE LEWIS 
Cleveland, Ohio 
Central Senior High 
? major
Dramatics, music 
athletics
75 PRISCILLA Y. E. LING 
(trans.)
Honolulu. T.H.
St. Andrew's Priory 
Jackson College 
Honolulu, T. H.
Sociology major 
YWCA, athletics
67 BARBARA LEE KLAER 68 1SELI KOENIG
90
478 MARY E. McALPINE 
/fDetroit. Michigan 
JlBgM and Park High 
«Pre-nursing major 
'% tusic, athletics
77 m. e . M c C le lla n d
Wheeling, West Virginia 
Triadelphia High School 
Religion major 
Music, choir, WF
78 SALLY C. McCOMAS 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Political Science major 
Dramatics, radio
79 MARGARETTA RUTH 
McCORMICK 
J/Philadelphia. Pa.
• John Bartram H. S.
? major 
"Athletics
82 FLORENCE MACLEOD 
/^Pittsburgh, Pa.
SEdgewood High School 
w re n c h  major 
llttusic. athletics
s i'
80 MARY J. MacKENZIE 
Coshocton, Ohio 
Coshocton H. S. 
Pre-nursing major 
Music
81 JANIS A. MACKEY 
Indianapolis, Indiana 
Shortridge High 
? major
Dramatics, WF, IRC
83 NANCY JEAN MANROW 84 JEAN A. MARTINETTI
Washington, Pa. 
Trinity High School 
Art major 
Athletics
White Plains, New York 
White Plains High 
Chemistry major 
Music, art, athletics
GERALDINE E. MESSINA 
^S y racu se , New York 
Nottingham High 
^R elig ion  major 
'I'Choir, athletics
86 JANET ANN METZGER 
Lowellville, Ohio 
Lowellville High School 
English major 
Music, art, dramatics, 
athletics
87 MARIAN V. MEYER 
Cincinnati, Ohio 
Colerain High School 
Education, sociology major 
Dance, choir 
athletics
■|#8 LOIS MARJEAN MILLER 89 JANET WYNNE MORRIS 90 D. JEAN MOUNTAIN
2  Westfield, New Jersey 
*• Westfield High School 
major 
‘4'Musie, athletics
(trans.)
Dumont, New Jersey 
Dumont High School 
Montclair State Teachers 
Upper Montclair, N. J. 
History major 
Music, dramatics
Gettysburg. Pa. 
Gettysburg High School 
Science major 
Music, WF, athletics
101
;.91 MARY V. MUNGER 
Fairview Park, Ohio 
Fairview High School 
|  Science major 
Dramaticsi
i 94 HOPE NOXON 
4 Richmond, Kentucky 
i  Model High School 
major 
^Dramatics, athletics
• i  ■
92 NANCY LOIS MUTCH 
Crawfordsville, Indiana 
Crawiordsville H. S.
? major
Choir, publications,
WF, athletics
95 JULIA LEE NULL 
Orrville. Ohio 
Orrville High School 
Biology major 
Dramatics, YWCA
93 CAROL A. NARRANCE 
Hillsdale, Michigan 
Hillsdale High School 
Art, English major 
Choir, journalism, 
athletics
96 FAITH RENE OMANS 
Rochester, New York 
Charlotte High School 
Sociology, Philosophy major 
Clericus, athletics, 
journalism
;; 97 MARGARET V. PARDEE 
^Pittsburgh, Pa. 
fWBkinsburg H. S.
^  WUkinsburg, Pa. 
t  ? major
|  Dramatics, YWCA 
Tmtisic. athletics
98 JOANNE M. PENCE 
New Bethlehem, Pa. 
Redbank Valley H. S.
? major
Music, choir, WF, 
athletics
99 SHIRLEY JO PETREE 
Washington, Pa. 
Washington H. S. 
Science, History major 
Art, music, athletics
A
1 100 NANCY M. PROVAN 
|?Gionto, Ontario, Canada 
ergal College 
major 
“ihletics
101 BOLYN B. RAMOS 
Davao City, Philippines 
Davao City High 
? major
Music, art, dramatics, 
journalism
102 MARY ELLEN RANEY 
Lemmon, South Dakota 
Lemmon High School 
Sociology, Psychology major 
Choir, speech, 
athletics
.£.108 MARY ANN RICHARDS 104 MARTHYANN ROBERTS 105 ELIZABETH ANN ROMIG
h Birmingham, Michigan 
gltiddwin High School 
|  Language major 
Vllttsic, journalism
West Lafayette, Ohio 
West Lafayette H. S. 
Education major 
Dramatics
Lima. Ohio 
Lima High School 
? major
Dramatics, music, 
WF, athletics

106 DOLORES M. ROSS 
Lethbridge, Alta, Canada 
Readymade High School 
Music major
109 ELIZABETH J. SANDS 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
English major 
Choir, dramatics
112 DONA LOUISE SCHOLL 
Poland, Ohio 
Poland Seminary High 
Language major 
Athletics, dramatics
115 LUCRETIA C. SHAMEL 
Avon, New Jersey 
Asbury Park High 
Asbury Park. N. J.
English major 
Music, athletics
118 ELSA I. SOMERS 
Mexico D. F., Mexico 
American High School 
? major
Choir, music, athletics
107 ELIZABETH C. ROSS 108 MARILYNN E. ROTH
Town Mount Royal, Canada 
Laurel School 
Cleveland, Ohio 
French major 
Dramatics, music 
athletics
Fort Wayne, Indiana 
South Side High School 
Christian Education, and 
Art major
music, art, dramatics,
WF
110 NANCY A. SCHNEIDER 111 NATALIE M.
Lexington. Ohio 
Lexington Local H. S. 
Chemistry major 
Athletics, dramatics
113 MARY V. SCOTT 
Charleston, West Virginia 
Charleston H. S.
? major
Dramatics, journalism, 
YWCA, WF
116 MARILYN R. SHEPLER 
Cincinnati, Ohio 
Withrow High School 
? major 
Athletics
119 JUDITH B. SPEER 
Washington, Pa. 
Washington High School 
Math, major 
Choir, dramatics,
WF, athletics
SCHNEIDER 
Lexington, Ohio 
Lexington Local H. S. 
Journalism, speech major 
Athletics
114 SHIRLEY J. SCOTT 
Brooklyn, New York 
Brooklyn Friends School 
Psychology major 
Athletics, journalism
\
117 WILMA MAE SMITH
Upper Montclair, N. J. 
Montclair High School 
English major 
Athletics, music
120 ARDITH M. SP1ERUNG 
Grand Rapids, Michigan 
South High School 
Sociology major 
Orchestra, journalism, 
athletics
' 
*
121 DOROTHY M.
ST. CLAIR 
Pittsburgh, Pa. 
Edgewood High School 
Personnel major 
Choir, athletics
124 JOAN L. TANNEHILL 
Wadsworth, Ohio 
Wadsworth Central H. S. 
Art, Modem Languages 
major 
Speech, athletics
127 MARJORIE J. TAYLOR 
Sheffield, Pa.
Oil City High School 
Oil City, Pa.
History major 
'Publications, athletics, 
music
130 PHYLLIS H. TOZIER 
Snyder, New York 
Amherst Central High 
, Science major 
Athletics
133 P. ANNE TWARDOCK 
Champaign. Illinois 
Champaign Sr. H. S.
Physics, science major 
Journalism, athletics
122 MIRIAM T. STROUSE 
East Aurora, New York 
East Aurora High School 
Biology, Athletics major
125 MARY ELLEN TARN
Barberton, Ohio
Our Lady oi the Elms
Akron, Ohio
Political Science major
Music, dramatics.
athletics
128 MARY JANE TENNY 
Rochester, New York 
Churchvilie-Chili Central 
English major 
WF, choir, dramatics, 
athletics
131 RUTH M. TREADWELL 
Worthington, Ohio 
Rocky River High School 
English, history major 
Journalism, choir, 
athletics
134 LOU ANN UNZ1CKER 
Normal, Illinois 
University High School 
? major
123 HIDEMI TAKESHITA 
Toledo, Ohio 
Toledo High School 
Art major 
YWCA, athletics
126 MARCEAL A. TAYLOR 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
? major 
Music
129 HELEN C. TOWNSEND 
Arlington. Virginia 
Washington-Lee H. S.
? major 
Music
132 CARYL TRIEBIG 
Ridgewood, New Jersey 
Ridgewood High School 
? major
WF. YWCA, art, 
choir, athletics
135 AMY L. VANDERSAIA 
Sharpsburg, Pa.
Shaipsburg H. S.
Chemistry major 
Band, athletics
143 144
136 MARILYN I. VanMETER 137 BARBARA F.
(trans.) 
Columbus, Ohio 
Bexley High School 
Western College 
Oxford. Ohio 
? major
139 MARIAN VIETS 
Cleveland, Ohio 
Fairview Park High 
Fairview Park, Mich. 
Education major 
Athletics, music, 
dramatics
142 ANNE R. WALUNE 
New York. New York 
Northtield School 
English major 
Athletics, music
VanVOORST 
Rochester, New York 
John Marshall H.S. 
Psychology major 
Journalism, dramatics, 
debate, athletics
140 ANNE WALKER 
Great Neck, New York 
Great Neck High School 
? major 
Athletics
143 NANCY LOU WATERS 
Williamsport, Pa. 
Williamsport Sr. H. S.
? major
Dramatics. WF, YWCA,
Choir
145 ELINOR T. WELSH 
New Concord. Ohio 
New Concord H. S. 
Sociology major 
Athletics, dramatics
148 SHAKER A. RAHHAL 
Haskeya, Kfeir, Lebanon 
Girard Institute 
Sidon, Lebanon 
Engineering major 
Dramatics
146 ELEANOR D. WILSON 
East Northtield, Conn.
East Northtield H.S. 
Sociology major 
Dramatics
149 ROY DEAN ACKER 
Shreve, Ohio 
Shreve High School 
Physical Education 
Political Science major 
Athletics
138 CAROLYN VENABLE 
Harrisburg, Pa.
William Penn H.S.
Science major 
Athletics, music 
journalism
141 MARJORIE C.
WALKLET 
Trenton, New Jersey 
Trenton Central H. S. 
English major 
Athletics
144 DOROTHY J. WEGE 
Washington, Pa. 
Washington High School 
Pre-nursing major 
Music, art, athletics
147 MARJORIE A. WRIGHT 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
? major 
Music, speech
150 JOHN ALLEN HI 
(trans.) 
Pittsburgh, Pa. 
Allegheny High School 
Univ. of Pittsburgh 
Engineering major 
Art, journalism, 
athletics

151 JOHN LOUIS AMMER 
New Wilmington. Pa.
Mercer High School 
Mercer, P a  
Pre-med. major 
Athletics . •
154 RUDY A. BARTA. JR. 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
Pre-med. major 
Athletics
157 JAMES E. BISHOP 
Bridgeville, Pa.
Mt. Lebanon H. S.
Mt. Lebanon, Pa.
Cttemical engineering major 
, WF, athletics
160 GEO. P. BRANDEL 
Sharon Center, Ohio 
Granger-Shaton H. S. 
Pre-med. major 
Dramatics, journalism 
athletics
163 DON WAYNE BYERLY 
Wilmington. Delaware 
Henry C. Conrad 
Engineering major 
Athletics
152 W. H. ASHBAUGH 
Butler, Pa.
Butler High School 
Science major 
Music
155 LEE F. BEAMER 
Painesville, Ohio 
Harvey High School 
Pre-med. major 
Band, athletics
158 GEORGE W. BOWERS 
Toledo, Ohio 
Clay High School 
Science major 
YMCA, athletics, WF
161 GLEN H. BURROWS 
Hanoverton. Ohio 
David Anderson H. S. 
Lebanon. Ohio 
Pre-min. major 
athletics
164 MARK ENNIS BYERS 
Tenafly, New Jersey 
Tenaily High School 
Pre-law major 
Athletics
153 F. E. BARRETT 
Kenton. Ohio 
Kenton High School 
Math, major 
Athletics
156 JOHN H. BEGG 
Columbus Grove, Ohio 
Columbus Grove H. S. 
? major 
Athletics
159 LLOYD L  BOYER 
(trans.)
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Ohio State University 
Columbus, Ohio 
? major 
Music
162 WALTER J. BUSHNELL 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Pre-med. major 
Dramatics, athletics
165 DENNIS J. CARLSON 
Jamestown, New York 
Jamestown High School 
Physical Education major 
Athletics

166 CHARLES W. CARTER 167 WESLEY R. CHALL
Cadiz, Ohio 
Cadiz High School 
Engineering major 
Dramatics, journalism, 
athletics
Jamestown, New York 
Jamestown High School 
Music major
163—GORDON H. CLARK 
Rochester, New York 
West High School 
Economics major 
Athletics, choir, dramatics, 
band
172 HARRY L. CORNISH 
Elizabeth, New Jersey 
Thomas Jefferson H. S. 
English, history major 
Music, athletics
175 JAMES LEON CROW 
Fostoria, Ohio 
Fostoria High School 
Art major 
Athletics
178—ROBERT B. DAVIES 
Ridgewood, New Jersey 
Ridgewood H. S.
? major
Music, dramatics
170—ROBERT M. CLARK 
Mercer, Pa.
Mercer Joint Consolidated 
Science major 
Dramatics
173 ALAN JOSEF CRAIN 
East Aurora, New York 
Woodstock School 
Mussoorie, U. P., India 
? major
Dramatics, photography, 
athletics
176 DAVID KEITH CUSTIS 
Riverdale, Maryland 
Hyattsville High School 
? major 
Athletics
179—BERNARD B. DAVIS 
Wilkinsburg, Pa. 
Wilkinsburg H. S.
Pre-law major
Athletics
168 WILLIAM E. CHAPMAN 
Lansing. Michigan 
Lansing Eastern High 
Pre-min. major 
Band, publications
171—ELDRED L. CLEM II 
Ashland, Ohio 
Oxford Academy 
Pleasantville, N. J. 
Pre-med. major 
Athletics
174 GARY RONALD CRILE
Akron, Ohio
Bath High School
Bath, Ohio
Science major
Music
177 VERN J. DANNEMILLER 
Doylestown, Ohio 
Doylestown H. S.
Pre-dental major 
Athletics
180—GEORGE B. DAWKINS
Mansfield, Ohio 
Mansfield Sr. H. S. 
Education major 
Athletics

181 DALE D. DIXON 
Struthers. Ohio 
Strothers High School 
Pre-raed. major 
Athletics
184 F. ROBERT DOUGHTY 
Tracy, California 
Tracy Union H. S.
? major
Dramatics, athletics
187 ELWOOD £. EAKIN 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Science major 
Athletics
190 EDWARD K.
EBERHART 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Political Science major 
Dramatics, athletics
193 DANIEL O. EMMETT 
Richfield. Ohio 
Richfield High School 
Physical Education major 
Athletics
182 GEO. R. DOERBAUM 
(trans.)
Richmond Heights, Mo. 
Maplewood-Richmond Hts. 
H.S.
W ashington University 
St. Louis, Missouri 
Pre-min. major 
Choir, dramatics, 
athletics
18S JOHN G. DOWD 
Massillon, Ohio 
Washington High School 
? major 
Athletics. WF. 
student government
188 W. W. EASTWICK 
North Arlington, N. J. 
Montclair College H. S.
? major 
Athletics
191 CLIFFORD B. ELLIOTT
Wooster, Ohio 
Wooster High School
Personnel Management majo 
YMCA. athletics
194 RONALD D. EWERS 
Mansfield, Ohio 
Mansfield Sr.H .S.
Science major
Athletics
183 DAVID K. DONALD. 
Toronto. Ontario, Canada 
Malvern Collegiate Inst. 
Math, major 
Choir, athletics
186 RONALD W. DUNCAN 
Elmira, New York 
Elmira Free Academy 
? major 
Athletics
189 CHARLES A. EATON 
Grand Rapids, Michigan 
South High School 
Psychology major 
WF. athletics
192 RALPH GEORGE ELY 
Wooster, Ohio 
W ooster High School 
Science, Math major 
Athletics, band
195 WILLIAM F: FLEMING 
* Uniontown, Pa.
Uniontown Sr. H. S.
Science major 
Athletics
209
196 DAVID BALL FRANK 
Texas City, Texas 
Texas City High School 
Forestry major 
Athletics
199 H. R. GERBERICH. JR. 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Math., Chemistry major 
Athletics
202 JOSEPH E. GLEASON 
Massillon, Ohio 
Massillon High School 
Economics major 
Athletics
; - DAVID H. GRIFFITHS
Cflhmbus. Ohio 
Woodstock School 
Musloorie, U.P., India 
* Engineering 
Music, athletics
208 JOSEPH R. HARRIS, 
Alma. Michigan 
Alma High School 
Education major 
Athletics
197 NEIL H. FRICK 
Rockville Center, New York 
Oceanside High School 
Pre-med. major 
Athletics
200 R. E. GILLMAN 
(trans.)
Buffalo, New York 
Bennett High School 
University of Buffalo 
Pre-min. major 
Choir, athletics
206 WILLIAM A. GURLEY 
Saranac, New York 
Saranac Lake H. S.
? major 
Athletics
209 RONALD HARTLEY 
(trans.)
Englewood, New Jersey 
Dwight Morrow H. S. 
Fairleigh Dickinson College 
Rutherford, N. J.
History major 
Music, debate
198 OTTO FRITSCH 
Innsbruck, Gaswerkstr 
Innsbruck University 
Pre-law, Economics major 
Music, art
201 ROBERT E. GLAUSER 
Toledo, Ohio 
Morrison R. Waite H. S. 
Music major 
Band
207 THOMAS A. GUSTIN 
Mercer, Pa.
Mercer Joint Consolidated 
Pre-med. major 
Athletics
210 R. A. HARTMAN 
(trans.)
Hasbrouck Hts., N. J. 
Hasbrouck Hts. H. S. 
Tusculum College 
Greenville, Tennessee 
Psychology, Sociology major 
Athletics
JR.
203 DAVID H. GOLDSMITH 204 G. W. GRAMBERGS
Vermilion, Ohio 
Vermilion High School 
Pre-min. major 
Dramatics
Riga, Latvia 
American High School 
Buenos Aires, Argentina 
Architecture major 
Athletics

211 DON M. HARTSOUGH 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S.
? major
Journalism, debate, 
athletics
214 JAMES HENRY 
Syracuse, New York 
William Nottingham H. S. 
History, Political Science 
major 
Journalism, WF
217 RALPH EUGENE HUFF 
DtRton. Ohio 
Diiiioa High School 
Act major
'22& ROBERT ELIOT IGOE
JS^oster High School 
ffesic major
Symphony band, athletics
221 FOLKERT H. KADYK 
(trans.)
Riverside, Illinois 
BernardsH. S. 
SernardsvUle. N. J.
Purdue University 
Laiayette, Indiana 
Chemistry, Music major 
Band, athletics
212 W. L. HAUSCHUD 
New Castle, Pa.
New Castle H. S.
Physics, Math, major 
Athletics
215 STUART LEE HILLS 
East Orange, New Jersey 
Clifford J. Scott H. S 
Political Science, 
sociology major 
Dramatics, journalism, 
athletics
218 EUGENE K. HUFFMAN 
OrrviUe, Ohio 
Smithville H. S.
Engineering
Athletics
221 DALE K. JAMES 
Fredericksburg, Ohio 
Fredericksburg H. S.
? major
Dramatics, journalism
224 WILLIAM C. KEENE 
Lancaster, Ohio 
Lancaster H. S.
Math, major 
Choir, athletics
213 H. ARLAN HEISER 
Parma Heights, Ohio 
Parma Schaaf H. S. 
Speech major 
Radio, dramatics, 
athletics
216 S. B. HOGENBOOM 
Edinboro, Pa.
Edinboro High School 
Chemistry major
219 ROBERT C. HULL 
Ravenna, Ohio 
Ravenna High School 
Business Adm. major 
Band, athletics 
dramatics
222—JAMES W. JOLUFF 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Speech major 
Dramatics
225 CARLE T. KELLY, JR. 
Rennerdale, Pa.
Crafton High 
Crafton. Pa.
? major
Dramatics, athletics

226 M. KHOOBYARIAN 
New Britain, Conn.
New Britain Sr. H. S.
Music major 
Ait
229 JAMES W. LANDES 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
History, religion major 
Athletics
4*3* DAVID LITTLE 
Osceola, Missouri 
American School 
English major 
" Journalism, choir 
CEthlftics
238 JOHN G. McANLIS 
Barberton, Ohio 
Barberton High School 
Pre-med. major
227 GEORGE H. KIM 
Los Angeles, Caliiornia 
Polytechnic H. C 
Pre-law major 
Athletics
230 FRED LANGMACK 
Algona, Iowa 
Algona High School 
Engineering major 
Debate, speech, 
athletics
236 WILLIAM M. LOCKE 
(trans.)
Bellefonte, Pa.
Belleionte H. S.
Penn State 
Pre-med. major 
Dramatics, radio, 
athletics
228 W. P. KLEREKOPER 
Detroit, Michigan 
MacKenzie High School 
Psychology, English major 
Choir, athletics
231 CARLOS D. LEDEE 
Brooklyn, New York 
Boys High School 
? major
YMCA, athletics, WF
234 ELLIS W. LIST 
Bristolville, Ohio 
Bristol High School 
Chemistry major 
Choir, athletics
237 HUGH DAVID LUCAS 
Medina, Ohio 
Medina High School 
? major
Athletics. YMCA
239 JOHN F. McKIRACHAN 240 DONALD E. MacFALLS
Bloomfield, New Jersey 
Bloomfield High School 
Pre-min. major 
Debate, athletics
South Euclid, Ohio 
Charles F. Brush H. S. 
Pre-min. major 
Music, dramatics
232 HOWARD A. LEISTER 
Croydon, Pa.
Bensalem Twp. H. S.
Pre-med* major 
Journalism, choir, 
student government
233 JAMES E. LINDSAY 
Davenport, Iowa 
Davenport H. S.
? major 
WF, athletics
255
241 NED H. MARTIN 
Lockland, Ohio 
Dockland High School 
English major 
Music, athletics
244 SAM EMMERT MILLER 
Midland, Pa.
Lincoln High School 
Science major 
Music
24f BYRON E. MORRIS 
Elyria, Ohio 
Elyria High School 
Speech major 
Athletics, choir
25$ ERIK H. OLSEN 
Oipaha, Nebraska 
Frankfurt H. S. 
Frankfurt, Germany 
Social science major 
Athletics
253 THOMAS I. PETERS 
Cambridge, Ohio 
Central High School 
? major
Athletics, dramatics, 
choir
242 CHARLES P. MASI 
Medina, Ohio 
Medina High School 
Physical Education major 
Choir, athletics
245 EDWARD B. MOORE 
Norris, Tennessee 
Norris High School 
Physical Education major 
Athletics
248 GARNER S. ODELL 
Amarillo, Texas 
Amarillo Sr. H. S.
English major 
Choir, athletics
251 JOHN C. PARKER 
Wayne, Michigan 
Ypsilanti Roosevelt H. S. 
Pre-med. major 
Choir, athletics
254 JOHN D. PETRICH 
Barberton, Ohio 
Barberton High School 
Pre-med. major
243 G. ELLIS MELLOTT 
Bristolville, Ohio 
Bristol High School 
Economics major 
Band, athletics
246 RICHARD W. MOREY 
Erie, Pa.
Strong Vincent H. S. 
Psychology major
249 RICHARD RAY OGDEN 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
? major
Band, athletics, YMCA
252 W. T. PATTERSON 
Findlay, Ohio 
Culver Military Academy 
Dramatics major
255 JAMES EUGENE PFAFF 
Wooster, Ohio 
Wooster High School

256 WALTER R.PHILLIPPI 
Cadiz, Ohio
Kiskiminetas Springs School 
Saltsburg, Pa.
Business Adm. major 
Dramatics, journalism
259 JACK LEWIS PURSELL 
Lancaster, Ohio 
Lancaster High School 
English, history major 
Athletics
£62 BRUCE WARNER 
REEVES 
East Cleveland. Ohio 
Shaw High School 
Psychology major 
Athletics
265 RICHARD S. ROSS 
Doylestown, Ohio 
Doylestown High School 
Business Adm. major 
Athletics
268 JON P. SCHNEIDER 
Akron, Ohio 
Buchtel High School 
? major 
Athletics
257 JAMES DUKE PRICE 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Business Adm. major 
Athletics
260 WALTER R. RAMAGE 
Polk, Ohio 
Chester High School 
Chemistry, Physics major 
Choir, dramatics, athletics
263 RICHARD F. RICE 
Pandora, Ohio 
Pandora High School 
? major 
Athletics
266 ROBERT G. SALYER 
Barberton, Ohio 
Barberton High School 
Pre-med. major 
Athletics
269 ROBT. W. SCHNEIDER 
Loudenville, Ohio 
Loudonville H. S.
Music major 
Dramatics, athletics
258 DAVID M. PRIVETTE 
Philadelphia. Pa. 
Darlington School 
Rome, Georgia 
Economics major 
Choir, athletics
261 DUDLEY REDDEN 
Framingham, Mass. 
Framingham H. S. 
History major 
Art, athletics
264 JOHN D. RONCONE 
Rochester, New York 
John Marshall H. S. 
Chemistry, psychology major 
Athletics
267 H. A. SARGEANT. JR. 
Clyde. Ohio 
Clyde High School 
? major 
Band
270 DAVID SEARFOSS 
Weatherford. Texas 
Pre-rain, major 
Music, YMCA, WF

%■ 271 DAVID S. SHIELDS 
; Mt. Vernon, Ohio 
y ' Mt. Vernon High School 
X Speech, religion major 
v Dramatics, music, 
athletics
272 ROBERT L. SHIRLEY 
North Olmsted, Ohio 
North Olmsted H. S. 
Pre-med. major 
Music, athletics
273 SAMUEL W. SISKOWIC 
Struthers, Ohio 
Struthers High School 
? major 
Athletics
274 STANLEY R. SLATER 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
? major 
\  Athletics
275 ADDISON M. SMITH 
Snyder, New York 
Amherst Central H.S. 
Engineering major 
Athletics
276 DERRILL J. SMITH 
Marion, Indiana 
Marion High School 
Engineering major 
Athletics
i
4  EDWIN T. SMITH 
Bend, Indiana 
: Wctyland Academy
i^kater Dam, Wise.
chemistry major 
c, dramatics, 
tics
278—WILLIAM E. STONER 
Massillon, Ohio 
Massillon High School 
Business major 
WF, athletics
279—DONALD B. STRAUSS 
Ashland. Ohio 
Ashland High School 
Pre-dental major 
Band, photography, 
athletics
^ 2 8 0 ^  W. R  SUDDUTH U 
* y Watertown, New York 
Watertown High School 
tSn#sh, history major 
T  Athletics
281 FRED A. THAYER 
Oakland, Maryland 
Oakland High School 
Engineering major 
Band, athletics
282 ROBERT L TIGNQR 
Yeadon, Pa.
Yeadon High School 
English major 
Athletics, speech
283—P. DUFF TUCKER III 
ML Sterling, Illinois 
ML Sterling H.S.
Science major 
Music, dramatics
284—JOHN ELIOT TUNISON 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
? major 
Athletics
285—STEPHEN E. TURNER 
Waynesburg, Ohio 
McKinley High School 
Engineering major 
Choir, athletics
299
286 JOHN HENRY 
VanNIMAN 
., Indianapolis, Indiana 
Morocco High School 
Prelaw  major 
Rebate, music. 
Athletics
287 JAMES M.
WATTERSON 
Vandergriit, Pa. 
Vandergriit H. S.
Physical Education major 
Athletics
289 EDWARD F.
WESTLAKE 
Manoa, Havertown, Pa. 
Haverford Twp. H. S. 
History major 
Photography
i;
;# ,3 9 £  RICHARD ALLAN 
WHITE 
m < X * n . Ohio
G. Harding HJS. 
,|§,JPnikenial major 
]  ^Athletics
: ;29|J RONALD C. CALLEN 
> (Irons.)
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Waibash College 
Crawiordsvllle. Indiana 
Mgttt. major
: Publications. music, WF
290 ROBERT E.
WETTSTONE 
Philadelphia, Pa. 
Friends Select School 
? major 
Choir, debate. 
Athletics
293 JAMES FRANK 
WILSON 
Elmira. New York 
Elmira Southside H.S. 
Engineering major 
Journalism, dramatics. 
Athletics
296 JAN SHARON COBLE 
(irons.)
Topeka. Kansas 
Topeka Senior H. S. 
Washburn University 
Journalism major 
Publications, art, athletics
298 ODILE DANTON 
tspedal student)
.Paris. France
299 JOAN L. FISHER 
Spencer. New York 
Spencer Central H. S.
? major
Dramatics, publications, 
music, athletics
288 WILLIAM E. WELLMAN 
(bans.)
Fort Wayne, Indiana 
South Side High School 
Indiana University 
Bloomington, Indiana 
Chemistry. Physics major 
Athletics
291 THOMAS H.
WHEELOCK 
Webster Groves. Mo. 
Webster Groves H.S. 
Engineering major 
Choir, dramatics. 
Athletics
294 HARRY DAVID BUSH 
New Concord, Ohio 
New Concord Union H. S. 
Chemistry, physics major 
Music, athletics
297 JACK M. CROSSAN. JR. 
Vandergriit Pa.
Vandergrift H. S.
Physical Education major 
Athletics
300 KATHRYN FITCH 
Sidney, Nebraska 
Transfer Nebraska 
Wesleyan University 
Sociology major 
Dramatics

3 301 THOMAS R. FORD
Steubenville, Ohio 
fo ld  School
Saltaburg, Pa.
Blown University 
Providence, Rhode b land
Psychology major 
Publications, music, athletics
302 WILBUR FRANKLIN 
(trans.)
Newburgh, New York 
Newburgh Free Academy 
Oberlin College 
Oberlin, Ohio 
? major
Publications, music, 
athletics
304 POLLY GRAHAM 
Bolivar, Pa.
Ugonler High School 
Religious Education major 
Dramatics, publications
305 WILLIS H.
GRIFFITH. JR. 
Bradford. Pa.
Asheville H. S.
Asheville, North Carolina 
? major 
Athletics
VIRGINIA CLAIRE 
'KAUFMAN
i t , Ohio 
H.S.
Education major 
choir, dramatics.
308 CARL LANGGUTH 
Doylestown, Ohio 
Chippewa Local High School 
?major
Dramatics, publications
310 JAMES R. PFEIFFER 311 GEORGE M. O REAR 
(trass.) (special student)
Stone Creek, Ohio Massillon, Ohio
Stone Creek—Jeiferson H.S.
Heldelburg College 
W in, Ohio 
Kent State University 
Kent, Ohio 
School music major 
Dramatics, athletics, music
313 CHARLES H. ROHE 
(trans.)
Back Ridge. Illinois 
Mcdn Twp. High School 
Lawrence College
314 RICHARD D. SNYDER 
(trans.)
Orrville, Ohio 
Orrville High School 
Ohio State University 
Columbus. Ohio 
School music major 
Dramatics, WF
303 BENJAMIN W.
FRIEDMAN 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Physics major 
Debate, art. athletics
306 JANICE S. HENDERSON 
Sandusky, Ohio 
Pre-med. major
309 NANCY E. MORGAN 
(trans.)
Muncie, Indiana 
Lyons Twp. High School 
Purdue University 
W. Lafayette, Indiana 
English, journalism major 
Publications, athletics
312 HAROLD E. RIDENOUR 
Stone Creek, Ohio 
Stone Creek—Jeiferson 
Math, major 
Publications, dramatics, 
music, athletics
315 MARIANA L. 
TROFIMOV 
(trans.)
Willoughby, Ohio 
Andrews School for Girls 
Cleveland College 
Cleveland, Ohio 
? major
Music, art. athletics

316 MARIA VELA-HUERGO 317 WILLIAM VOORH1S 
(special student) Pittsburgh, Pa.
Buenos Aires, Argentina Clairton High School
Pre*min. major 
YMCA, WF
318 JAMES G. WEAVER 
(trans)
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Western Reserve Academy 
Cleveland, Ohio 
Business Adm. major 
Athletics
319 RONALD WELTY 
Clinton, Ohio 
Manchester High School 
? major
Publications, athletics
320 ANTHONY ZICH1 
Lorain, Ohio 
Lorain High School 
Sociology major 
Dramatics, music, athletics



